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1. INTRODUCCIÓN 
La introducción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el aula ha cambiado el 
enfoque del trabajo tanto del profesor como del alumno, pues ha fomentado el aprendizaje en un entorno 
interactivo. Este cambio ha contribuido a que el estudiante deje atrás su general pasividad ante su propia 
formación (en la mayor parte de los casos) y se implique en las actividades propuestas al no percibirlas tan 
lejanas a sus intereses y aficiones. Esta transformación todavía hoy está en proceso y es un desafío para la 
escuela pues hay docentes que son reticentes a aceptar estos cambios, por tanto, en primer lugar, es esencial 
que sean los profesores los que se impliquen, se formen, investiguen y sepan usar al menos una parte de las 
herramientas tecnológicas y educativas que podemos encontrar para las clases, así como planificar y 
desarrollar las actividades adecuadas que fomenten tanto el trabajo individual como colaborativo del 
alumnado. Es en este momento cuando tenemos que aprovechar los recursos disponibles para nuestra labor 
con los diccionarios en el aula. 
Castillo y García (2003: 335) señalan que «sin duda alguna, el diccionario es un instrumento eficaz para 
obtener un aprendizaje adecuado de los diferentes niveles lingüísticos». Efectivamente es así, tanto para las 
versiones en papel como en línea, pero, tradicionalmente, se ha producido una infrautilización de estas obras 
en las clases. En muchas ocasiones, se produce a causa del propio desconocimiento del profesor por lo que 
consideramos que, en primer lugar, tenemos que ser los docentes los que estemos suficientemente formados 
para no inducir a la desmotivación por parte del alumnado debido al error en la elección de las herramientas 
que deben utilizarse en clase. 
Debemos presentar al alumnado instrumentos útiles, precisos y variados. Como dice Gelpí Arroyo (2003: 
317), «para dar una respuesta adecuada a las necesidades comunicativas de los usuarios, se conviene que a 
actividades lingüísticas distintas deben corresponder tipos de diccionarios distintos», por tanto es necesario 
pensar y diseñar tareas de diferentes tipos (no solo de búsqueda del significado de un término), y conocer la 
diversidad de recursos en línea que podemos utilizar para nuestro propósito. 
En las páginas que siguen exponemos las ventajas y los inconvenientes que tiene la elección para su uso en 
clase de los diccionarios en papel y en línea. Dejaremos claro que, a pesar de encontrar más ventajas en esta 
última opción, no debemos abandonar la edición en papel, pues pensamos que no es adecuado que exista una 
dependencia excesiva de las tecnologías en las actividades diarias con los alumnos. 
2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO EN EL AULA  DE  LOS  DICCIONARIOS  EN  PAPEL  O  EN LÍNEA 
En el día a día de la práctica docente comprobamos que a los alumnos les surgen muchas dudas acerca del 
uso o significado de las palabras que se encuentran, bien sea en un libro de texto o desprendidas de la 
explicación de un docente de cualquier asignatura. Muchas veces, el alumno no se plantea consultar esas 
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palabras pues le supone un esfuerzo extra y, a menos que se lo exija el profesor, prefiere quedarse sin conocer 
este término. 
Ante estas incertidumbres, tenemos la posibilidad de elegir entre búsqueda del término en un diccionario en 
papel o en línea. Ambos tienen ventajas e inconvenientes que veremos continuación. 
2.1. Ventajas e inconvenientes del diccionario en papel en el aula 
Actualmente, encontramos más desventajas que ventajas en su uso pero no hay que dejar de señalar lo que 
nos puede aportar en clase: 
a) Ventajas de los diccionarios en papel: 
Suelen ser obras con unos contenidos fiables pues están sustentadas por algún organismo o una editorial 
que busca dar respuesta a las necesidades del usuario y que le interesa que se tengan buenas referencias de 
sus productos (RAE; VOX, etc.). 
Por otra parte, fomenta el esfuerzo del alumno en su proceso de aprendizaje, por lo que creemos que en los 
primeros niveles de enseñanza debe predominar su manejo hasta estar bien asentados los procedimientos de 
búsqueda. 
b) Inconvenientes de los diccionarios en papel: 
En la experiencia docente diaria observamos una gran dificultad de búsqueda por parte de los alumnos, lo 
que les lleva a abandonar la consulta o a preguntar al profesor. 
Incluso, en muchos casos, prefieren obviar que desconocen el significado de algún término para evitar así 
tener que buscarlo. 
Otra de las desventajas es la circularidad y remisiones, lo que contribuye a la dificultad. Cuando un alumno 
ha encontrado la palabra dudosa y observa que tiene que hacer una o dos búsquedas más para encontrar la 
respuesta le supone un trabajo añadido que en muchas ocasiones no está dispuesto a llevar a cabo y le aparta 
definitivamente de la investigación lexicográfica. 
Por otra parte, también es habitual el desconocimiento de los estudiantes ante la información aportada por 
las abreviaturas e incluso la suelen olvidar una vez explicada, por lo que sería adecuado establecer mecanismos 
que faciliten la comprensión y el aprendizaje de las mismas por los datos relevantes que pueden aportar. 
Además, dada la limitación de los centros de enseñanza, nos encontramos a veces con la no disponibilidad 
de un diccionario para cada alumno, pues suele haber un número determinado de obras que no suelen ser 
suficientes para cubrir las necesidades de cada uno de los estudiantes, por lo que mientras un grupo está 
buscando los términos, otros tienen que esperar o bien dedicarse a otra actividad. 
Un inconveniente más que hay que señalar es la poca manejabilidad de algunos diccionarios, muchos 
pesados y voluminosos, lo que ya de por sí impresiona al alumno que los ve como obras inaccesibles. 
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2.2. Ventajas e inconvenientes del diccionario en línea en el aula 
Actualmente, encontramos más ventajas que desventajas en la utilización de los diccionarios en línea, pero 
no hay que dejar de señalar los posibles inconvenientes en su uso en el aula. 
a) Ventajas de los diccionarios en línea: 
En primer lugar, acceder a un diccionario en línea en el aula es fácil, cómodo y rápido, además de barato. Los 
alumnos, en apenas un minuto, pueden consultar la palabra que desconocen. Eso sí, es el profesor el que debe 
indicar la obra o página adecuada a la que recurrir y dejarles claro que no basta simplemente con introducir el 
término en  el  buscador de  Internet (que suele ser  Google),  y optar  por el  primer resultado obtenido. 
Garriga (2002: 35)  afirma que: «cuando  una  persona  piensa  en utilizar un diccionario no suele plantearse 
qué diccionario; a menudo consultará el que tenga más a mano, en la creencia extendida de que en todos los 
diccionarios pone lo mismo». Ocurre de igual modo con los recursos que podemos encontrar en la red. No 
todas las páginas de tipo lexicográfico nos ofrecen los mismos tipos de consultas y de opciones de búsquedas. 
Este hecho en sí es una ventaja pues tenemos muchas más posibilidades de actividades distintas, pero es el 
docente el que primero tiene que conocer qué puede encontrar para luego aplicarlo en las clases. 
Codina (1996: 86) cita como ventajas de los diccionarios en línea la computabilidad, la reutilización, la 
buscabilidad, la interactividad y la virtualidad.  A nosotros, por su uso en el aula, nos interesan las tres últimas. 
La capacidad de búsqueda (o buscabilidad, según Codina) consiste en que, al realizar la consulta de un 
término, el sistema te lo devuelve en todos los diccionarios en los que se puede buscar. Esta propiedad la 
podemos observar en  http://blog.clicklex.com/. Resulta de gran utilidad pues podremos contrastar las 
definiciones y el número de acepciones de cada obra y escoger la más apropiada para resolver nuestra duda. 
La interactividad consiste en poder navegar por la página del diccionario entre diferentes opciones, observar 
las relaciones entre las distintas informaciones o poder hacer elecciones de lo que queremos buscar. Por 
ejemplo, en  www.miniñol.es, podemos escoger si queremos ver las traducciones de un término a otros 
idiomas, o bien qué palabras hay afines con la que hemos buscado, entre otras opciones. 
La virtualidad de la información consiste en su facilidad para ser reproducida y almacenada. Por ejemplo, 
podemos guardar las búsquedas que hayamos realizado o bien trasladarlas a otro documento que nos sirva 
como archivo de datos de palabras de clase. 
Otra de las ventajas que observamos es que podemos guiar y enseñar a los alumnos a la hora de escoger la 
acepción más adecuada pues el disponer de pantalla digital en clase, nos posibilita mostrar a todos al mismo 
tiempo los resultados obtenidos y realizar la elección si, por ejemplo, leemos el mismo texto a la vez y surgen 
dudas. Además, podemos evitar o hacer más fácil la búsqueda en caso de encontrarnos con la temida 
circularidad. 
Por otra parte, estas obras en línea pueden incluir modificaciones frecuentemente ya que no resulta tan 
costoso como sería una reedición en papel. 
Por último, podemos señalar, como dice Gelpí (2003: 318), que la «lexicografía digital no está sometida a las 
mismas restricciones de espacio de los diccionarios editados en papel», por lo que las editoriales y los 
creadores de las herramientas relacionadas  con   el   tema   podrán   seleccionar  diversas  informaciones  
según   el destinatario de la obra como, por ejemplo, incluir un mayor número de ilustraciones en las entradas 
o elementos multimedia como archivos de sonido o vídeo. 
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b) Inconvenientes los diccionarios en línea: 
La primera desventaja que hallamos para su uso en el aula es que no siempre se encuentra  disponible  la  
conexión  a  Internet  en  el  momento  preciso  en  que  la necesitamos, por tanto, es conveniente poder 
acceder a diccionarios en papel si ya teníamos programado realizar una actividad en concreto. 
Por otra parte, también contribuimos a fomentar un menor esfuerzo del alumno en su trabajo de indagación 
sobre las palabras pues, con un único golpe de ratón, tiene la solución a sus dudas. En este punto pensamos 
que es necesario diseñar muy bien cada tarea  y  definir  qué  objetivo  perseguimos:  que  el  alumno  supere  
dificultades,  que aprenda a ser paciente, que sepa manejar y buscar en un diccionario o resolver las dudas 
acerca del significado de los términos para consultar con objeto de finalizar una determinada actividad, como 
por ejemplo de comprensión lectora, etc. Lo adecuado es que exista un equilibrio o una alternancia entre la 
duda rápidamente resuelta y un mayor esfuerzo para conseguir la solución y alcanzar el propósito de que el 
alumno aprenda a manejar y a integrar los diccionarios de una manera motivadora. 
Otro de los inconvenientes que nos podemos encontrar es que la página que hayamos indicado no esté 
actualizada, aunque hay que destacar que los productos con mayor grado de fiabilidad incluyen las enmiendas 
a los artículos “en caso de haberlos”, como  por  ejemplo  los  auspiciados  por  la  RAE,  aunque  no  en  todos.  
El  DRAE (Diccionario de la lengua española) así lo hace, sin embargo, no ocurre lo mismo con el DPD 
(Diccionario Panhispánico de dudas), que no se actualiza con las novedades que aporta la Academia, con lo que 
a veces encontramos contradicciones entre las consultas realizadas en ambos diccionarios. En casos como este, 
es esencial tener en cuenta la fecha de edición o actualización de las diferentes obras, lo que resulta de difícil 
asimilación por parte del alumnado. 
2.3. Conclusión 
En este artículo se ha profundizado sobre las ventajas y los inconvenientes de los tradicionales diccionarios 
en papel y de los novedosos diccionarios en línea. Por todo lo expuesto en los correspondientes subapartados, 
creemos que el uso en clase del diccionario en línea tiene más ventajas que en papel y cabría preguntarse si, 
dados los avances tecnológicos que se producen a diario, el primero acabará por relegar o hacer desaparecer al 
segundo. 
Según se ha comentado en diversas ocasiones, lo adecuado es establecer un equilibrio de actividades entre 
ambas versiones y no depender exclusivamente de la edición en la red, pues, como hemos advertido antes, 
puede ocurrir que no dispongamos de conexión a Internet o que el enlace no funcione en el momento en que 
se necesita. En tales casos, puede ocurrir que si solo hemos programado actividades para diccionarios en línea, 
no puedan realizarse. Hay que hacer ver a los alumnos la importancia de dominar y manejar ambos formatos y, 
sobre todo, la importancia de recurrir a estas obras ante cualquier duda lexicográfica. 
Aceptado el equilibrio hemos considerado adecuado potenciar las herramientas en línea en este trabajo de 
investigación porque las más adecuadas son aún las más desconocidas por parte del alumnado e incluso por 
parte de un número representativo de docentes.   ● 
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